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为了提高 21 世纪国际 市场的竞争
力
,


















































































类型的企业设计了 2 50 个电脑模型
.
其中为美国













系 统设 计易 于描 述 且可把成 本降至 原 来的
1 / 13
.













































































































































































































































































缺的规则 ; 3) 自适应能力
,
能在线 自动调整而适




参数 以获得较好的控制 ; 5 )能用 演化算法生
类 星 体 真 是 那 么 遥 远 吗
王 连 璧













































在 19 10 到 19 20 年间就发现了河外星系谱
线有红移
.
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* * * * *
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调模糊推理方面并不理想
.
未来的理论工作将
进 一步把非单调推理 与模糊推理有机结合起
来
,
这是解决常识推理问题的有效途径之一另
一方面
,
数据中的知识发现也是 一个崭新的研
究领域
,
它把数据的应用从简单的检索推广到
发现数据库中的知识
.
这不仅是解决人工智能
研究 中知识获取的
“
瓶颈
”
问题的一个有效途
径
,
而且也为深人研究决策 (宏观决策和软科学
决策 )支持系统奠定基础
.
人们深信
,
21 世纪信
息化社会对各种信息处理自动化系统会提出越
来越苛刻的要求
,
模糊逻辑将同神经网络系统
、
人工智能控制融汇结合中不断地发展
,
为加速
国民经济的持续发展
,
调整产品结构
、
提高国际
市场的竞争力作出重要的贡献
.
现代物理知识
